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On a hillside Josep M. Fargas-Enric Tous 
The brief account of an interrup t ed 
experience: the house, designed ear l y 
in the sevent i es with a desire for 
renovation in the use of ma ter ials and 
bui l ding processes, is a vehic l e of 
research into the appl i cation of 
i ndustr i al processes of mass 
production, prefab r ication and 
assembly of a smal l scale project for 
a sing l e-family house. 
Standi ng on a slope, the bui l ding 
consists of four leve ls : the basement 
with a garage and access staircase; 
the semi - baseme nt with the service 
area; the ground floor with an 
entrance hall from t h e gard en, the 
kitchen, the dining room and a living 
room wi t h ter race; and the top floo r 
with an exit t o th e garden, the 
bathrooms a nd th e bedrooms . 
The struct ure was conceived on the 
basis of l attice-type steel sections 
assembled in the work s hop a nd 
supported on site b y the longitudinal 
walls which delimi t the spaces below 
the natural l evel of the ground. The 
flooring is of reinforced ceramic and 
the roof is ti l ed with Durisol plates . 
Fifteen years after all that had been 
raised was the original steel 
skeleton, work was res umed. The new 
project wa s based above all on solvi ng 
the structural problems whi c h had 
developed after such a l ong period of 
neglect. On the out side, a new f acade 
covered the vertical profil es of t he 
structure, or i gina l ly intended t o be 
exposed. l n this way the formal 
appea ranc e of the build i ng was l argely 
l ost, though it can s ti l l be perceived 
intuit i vely in the photographs of t he 
original construction. The inner 
l ayout was also s ubjected to major 
transformations. 
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Breu crOnica d'una experiencia 
interrompuda: la casa. projectada a 
comen~ament d e is anys setanta, seguint 
u na voluntat de re novació e n l'ús de 
m aterials i de processos constructius, 
pretenia investigar l'a plicació de processos 
indus trials de seriació, pre fa bricació i 
muntatge a la petita escala d ' un projecte 
per a habitatge unifa milia r. 
Situat en un t e rre ny e n pende nt, l 'edifici 
consta de quatre nivells: la planta del 
soterrani. a mb e l garatge i !'esca la d 'accés 
a l' habitatge; la pla nta d e l semisoterrani, 
on hi h a la zona d e serveis i d ' instal· lacions; 
la planta principal amb un vestíbul d 'accés 
des del jardí, amb la c uina, el m e njador 
i una sala d'estar amb terrassa; i la pla nta 
superior a mb una sortida al jardí, a mb e ls 
banys i e ls dormitoris. 
L'estru ctura es va conce bre a p a rtir d e 
p e rfils metal-líes e n gelosia acoblats al 
t a lle r i post e riorme nt s uportats a !'obra p e r 
les pare t s longitudina ls que delimiten a 
man e ra de soco! els espais sot a e l nivel! 
n atura l del terreny. Els forj a t s d e is 
p aviments es van res oldre mitjan~ant 
ceril mica a rmada i e ls d e coberta a mb 
pla ques Duris ol. 
Ouinze a nys després d ' have r aconseguít 
a ixecar n o més l'esquelet met31-lic primitiu 
es va reemprendre !'obra. El nou projecte 
es va basa r sobre tot e n s olucio n a r e ls 
proble m as patologics que es va n d e riva r 
d ' un per íode d'abandoname nt t a n 
prolongat. Exteriorment, una fa~ana nova 
va acabar cobrint e ls perfils verticals de 
!'estructura q ue en un principi que dave n 
vistos, amb la qua l cosa es va p e rd re bona 
part de l'as pect e f orma l q ue e ncar a 
s'intue ix en les ima t ges de la construcció 
o rigina l. La d is tribuc ió inte rior també es 
v a veure sotmesa a p rofundos 
trans formacions . 
(Red.) 

Vistes d e !'estructura e n el seu estat inicial 
Views of the structure '" its onginal state 
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S ecció transve rsal de l cos d e serveis 
Cross section on the services ' wing 
Muntatge de !'estructura a l taller 
Assembly of the structure at the workshop 
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Als: 
So u 
at sud-oest 
thwe st elevation 
Planta principal 
Main floor plan 
Planta s uperior 
Upper floor plan 
